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В і д о м о , що на о с н о в і д о с в і д у п о н а д 100 у н і в е р с и т е т і в із 16 к р а ї н - у ч а с н и ц ь Б о л о н с ь к о г о процесу в і­
д і б р а н о ЗО з а г а л ь н и х к о м п е т е н ц і ї , які п о д і л я ю т ь с я на 3 категорії : і н с т р у м е н т а л ь н і , м іжособист існ і , сис­
т е м н і . І н с т р у м е н т а л ь н і - т а к і , що о х о п л ю ю т ь когнітивні здібності ( з д а т н і с т ь р о з у м і т и і в и к о р и с т о в у в а т и 
ідеї та м і р к у в а н н я ; м е т о д о л о г і ч н і з д і б н о с т і ; з д а т н і с т ь розуміти і к е р у в а т и о т о ч е н н я м ; о р г а н і з о в у в а т и 
р о б о ч и й час; в и б у д о в у в а т и с т р а т е г і ю н а в ч а н н я ; п р и й м а т и р і ш е н н я і р о з в ' я з у в а т и п р о б л е м и ) ; т е х н о л о ­
гічні в м і н н я (пов'язані з в и к о р и с т а н н я м т е х н і к и , к о м п ' ю т е р н і навички); л і н г в і с т и ч н і в м і н н я ; комунікативні 
к о м п е т е н т н о с т і . 
П і д к р е с л и м о , щ о к о н к р е т и з о в а н и й н а б і р к о м п е т е н т н о с т е й з а Б о л о н с ь к о ю с и с т е м о ю н а в ч а н н я о х о ­
плює: 1) з д а т н і с т ь до аналізу та с и н т е з у ; 2) вміння о р г а н і з о в у в а т и і п л а н у в а т и ; 3) б а з о в і загальні з н а н ­
ня; 4) базов і з н а н н я з професі ї ; 5) к о м у н і к а т и в н і н а в и ч к и з рідної м о в и . 
А к т у а л ь н і с т ь д о с л і д ж е н н я з у м о в л е н а н е о б х і д н і с т ю в д о с к о н а л ю в а т и м е т о д и ч н и й інструментарій д л я 
с т в о р е н н я і н н о в а ц і й н о г о о с в і т н ь о г о с е р е д о в и щ а , я к о г о потребує в х о д ж е н н я в є в р о п е й с ь к и й освітній 
прост ір, при в и в ч е н н і п р о ф е с і й н о ї м о в и в м е д и ч н о м у В Н З , з о к р е м а на с т о м а т о л о г і ч н о м у факультет і . 
О с к і л ь к и з м і с т і цілі п р е д м е т а " У к р а ї н с ь к а м о в а за п р о ф е с і й н и м с п р я м у в а н н я м " п о в н і с т ю а д а п т о в а ­
н і д о п о т р е б м е д и ц и н и , о д н и м і з е л е м е н т і в с т в о р е н н я інноваційного о с в і т н ь о г о с е р е д о в и щ а в и с т у п а є 
п р о ф і л і з а ц і я п р е д м е т а , що в и м а г а є н а с а м п е р е д в і д п о в і д н и х б а з о в и х з н а н ь в и к л а д а ч а , який у м е д и ч ­
н о м у в и ш і м у с и т ь с а м о т у ж к и о п а н у в а т и б а з о в у м е д и ч н у лексику, т е р м і н о л о г і ю з анатомії , г істології, 
інших г а л у з е й м е д и ц и н и , які в и в ч а ю т ь с т у д е н т и 1 курсу, з о к р е м а і с т о м а т о л о г і ч н о г о факультету. 
"Технолог ія н а в ч а н н я " - п о н я т т я б л и з ь к е , а л е не т о т о ж н е п е д а г о г і ч н і й технолог і ї , оскільки в о н о ві­
д о б р а ж а є ш л я х о с в о є н н я к о н к р е т н о г о н а в ч а л ь н о г о матеріалу в м е ж а х п е в н о г о п р е д м е т а , т е м и . 
С у ч а с н і технолог і ї п е д а г о г і ч н о г о п р о ц е с у в и щ и х н а в ч а л ь н и х з а к л а д і в в і д п о в і д н о д о з а с а д Б о л о н с ь ­
кої с и с т е м и м а ю т ь н а б а г а т о с к л а д н і ш и й х а р а к т е р , ніж технологі ї н а в ч а н н я з а г а л ь н о о с в і т н ь о ї ш к о л и . 
П е д а г о г і ч н а с п е ц и ф і к а в и щ о г о н а в ч а л ь н о г о з а к л а д у - це м а к р о с и с т е м и , к о м п о н е н т а м и яких в и с т у п а ­
ють а) з а г а л ь н о о с в і т н і та б) в и р о б н и ч і м а к р о с и с т е м и з р ізними с о ц і а л ь н и м и ф у н к ц і я м и . 
У м е д и ч н и х в и щ и х н а в ч а л ь н и х з а к л а д а х в и р о б н и ч і с и с т е м и ( п р а к т и ч н а о х о р о н а здоров'я) в и с т у п а ­
ють як с и с т е м и - з а м о в н и к и на п ідготовку к в а л і ф і к о в а н и х кадрів, т о м у їхн і п о т р е б и в ід іграють провідну 
роль у п р о е к т у в а н н і та реалізаці ї т е х н о л о г і й н а в ч а н н я ВНЗ. 
Крім т о г о , с т в о р е н н я і н н о в а ц і й н о г о о с в і т н ь о г о с е р е д о в и щ а з а Б о л о н с ь к о ю с и с т е м о ю вимагає і н д и ­
відуалізаці ї п р о ц е с у з а с в о є н н я знань, о п а н у в а н н я п р а к т и ч н и м и н а в и ч к а м и т а і н д и в і д у а л ь н о г о п о т о ч н о ­
г о і п і д с у м к о в о г о к о н т р о л ю в ідповідно д о в и м о г к р е д и т н о - м о д у л ь н о г о н а в ч а н н я [ 1 , с.103]. 
У п р о ф е с і й н і й освіт і , як з а з н а ч а є Г.О. Б а л л [2, с.54], п е р ш о ч е р г о в и м з а в д а н н я м постає в к л ю ч е н н я 
о с о б и с т о с т і в с п е ц и ф і ч н у п ідсистему л ю д с ь к о ї культури - п р о ф е с і й н у культуру. Він розцінює о с о б и с ­
тість як с у б ' є к т а п р о ф е с і й н о ї культури. Ми ж п і д к р е с л и м о , що н е в і д ' є м н о ю с к л а д о в о ю п р о ф е с і й н о ї 
к у л ь т у р и м е д и к а як с к л а д о в о ї п р о ф е с і й н о ї компетенці ї є м о в н а к у л ь т у р а . О п а н у в а н н я н е ю д о п о м а г а є 
с т у д е н т у м е д и ч н о г о В Н З не просто з д о б у т и з н а н н я , а й розвинути стійкі п і з н а в а л ь н і інтереси і м о т и в и 
до пост ійної п р о ф е с і й н о ї с а м о о с в і т и , о п а н у в а т и м о в о ю не л и ш е як і н ф о р м а ц і й н и м з а с о б о м , а й корис­
т у в а т и с я н е ю як з а с о б о м у п р о ф е с і й н о - о р і є н т о в а н и х комунікативних с и т у а ц і я х м а й б у т н ь о ї професійної 
д і я л ь н о с т і . 
З в а ж а ю ч и на в и щ е в и к л а д е н е , в р о з р о б ц і , в п р о в а д ж е н н і та в д о с к о н а л е н н і т е х н о л о г і й постійно п р а ­
ц ю є м о над п р о ф і л і з а ц і є ю п р е д м е т а " У к р а ї н с ь к а м о в а з а п р о ф е с і й н и м с п р я м у в а н н я м " в ідповідно д о 
в и р о б н и ч и х п о т р е б с и с т е м и - з а м о в н и к а , з о к р е м а і с т о м а т о л о г і ч н о ї галузі . 
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Б а г а т о р і ч н и й д о с в і д р о б о т и з н а у к о в о ю і м е т о д и ч н о ю л і т е р а т у р о ю зі с т о м а т о л о г і ї д о з в о л и в з о с е р е ­
д и т и увагу н а н а й п о с у т н і ш и х п и т а н н я х с л о в о в ж и в а н н я , культури м о в и м а й б у т н ь о г о с т о м а т о л о г а , 
с п р я м у в а т и з у с и л л я на ф о р м у в а н н я в с т у д е н т і в в і д п о в і д н о г о рівня п р а в о п и с н и х н а в и ч о к у ф а х о в і й 
мові, щ о має в е л и к е п р а к т и ч н е з н а ч е н н я д л я їхньої майбутньої п р о ф е с і й н о ї д і я л ь н о с т і . 
З а п р о ф і л і з о в а н и м и м е т о д и ч н и м и р о з р о б к а м и в ідповідно д о о с н о в к р е д и т н о - м о д у л ь н о ї с и с т е м и н а 
к о ж н о м у занятт і с т у д е н т и с т о м а т о л о г і ч н о г о ф а к у л ь т е т у в и к о н у ю т ь с а м о с т і й н і р о б о т и . З а в д а н н я д о них 
р о з р о б л е н і в і д п о в і д н о до с т о м а т о л о г і ч н о г о п р о ф і л ю . О с о б л и в і с т ь цих з а в д а н ь п о л я г а є в тому, що во­
ни індивідуальні . Інтеграція в є в р о п е й с ь к и й осв ітн ій прост ір потребує о с о б л и в о ї д и д а к т и ч н о ї о р г а н і з а ­
ції п е д а г о г і ч н о г о п р о ц е с у , яка б а з у є т ь с я на індивідуалізаці ї , д и ф е р е н ц і а ц і ї та інтеграці ї змісту навча­
л ь н о г о матеріалу, що з а б е з п е ч у є с т и м у л ю ю ч у , р о з в и в а л ь н у й о с о б и с т і с н о - т в о р ч у функці ї з а с в о є н н я 
знань, їх с а м о с т і й н і с т ь і мобільність, м о ж л и в і с т ь к о н т р о л ю , с а м о к о н т р о л ю , що є о с н о в о ю підготовки 
к о м п е т е н т н о г о ф а х і в ц я . 
У суто ф і л о л о г і ч н у ф а х о в у о с н о в у п о т о ч н о г о і п і д с у м к о в о г о м о д у л ь н о г о к о н т р о л ю покладені різні 
в и д и ф і л о л о г і ч н о г о аналізу, з о к р е м а п е р е к л а д і р е д а г у в а н н я текст ів п р о ф е с і й н о г о змісту. Так, с т у д е н ­
ти с т о м а т о л о г і ч н о г о ф а к у л ь т е т у п е р е к л а д а ю т ь індивідуальні т е к с т и з а н а т о м і ї , г істології щ е л е п н о -
л и ц е в о ї д і л я н к и , щ о д о з в о л я є з а к р і п и т и з н а н н я з п р о ф і л ь н и х д и с ц и п л і н т а в д о с к о н а л и т и навички пра­
в и л ь н о г о к о р и с т у в а н н я а н а т о м і ч н и м и і г і с т о л о г і ч н и м и т е р м і н а м и , а о т ж е , с п р и я є в д о с к о н а л е н н ю пе­
дагог ічних т е х н о л о г і й м і ж д и с ц и п л і н а р н о ї взаємоді ї . 
П р а ц ю ю ч и н а д п е р е к л а д о м , с т у д е н т и к о р и с т у ю т ь с я м е т о д и ч н и м и р о з р о б к а м и , н а ш и м и н а в ч а л ь н и ­
ми п о с і б н и к а м и ( Л е щ е н к о Т.О., Ш а р б е н к о Т.В. У к р а ї н с ь к а м о в а за п р о ф е с і й н и м с п р я м у в а н н я м . -
Полтава, 2 0 1 0 . - 2 3 4 с. ( Ц М К з В М О М О З ; Л е щ е н к о Т.О. П р о ф е с і й н а м о в а м е д и к а . - П о л т а в а , 2 0 0 4 . -
140 с. ( Ц М К з В М О М О З України) (посібник є в д о с т а т н і й к ількості в б і б л і о т е ц і а к а д е м і ї та р о з м і щ е н и й 
у е л е к т р о н н о м у в и г л я д і в Інтернеті) ; п е р е к л а д н и м и і м е д и ч н и м и т л у м а ч н и м и с л о в н и к а м и , 
« М і ж н а р о д н о ю а н а т о м і ч н о ю н о м е н к л а т у р о ю . У к р а ї н с ь к и й с т а н д а р т » . - К. :Здоров'я, 2001.-328 с. 
С е р е д е л е м е н т і в с т в о р е н н я і н н о в а ц і й н о г о о с в і т н ь о г о с е р е д о в и щ а а к т и в н о з а с т о с о в у є м о редагу­
вання т е к с т у як в и д н а в ч а л ь н о ї технолог і ї , р е к о м е н д о в а н и й п р о г р а м о ю з української м о в и за 
п р о ф е с і й н и м с п р я м у в а н н я м . Н а в о д и м о в а р і а н т і з б а н к у і н д и в і д у а л ь н и х т е к с т і в д л я р е д а г у в а н н я сту­
д е н т а м с т о м а т о л о г і ч н о г о ф а к у л ь т е т у з м е т о ю п о т о ч н о г о к о н т р о л ю . 
ВІДРЕДАГУЙТЕ ТЕКСТ 
Слизиста оболочка, котра вкриває альвеолярний паросток, має назву десен. Збоку преддвір'я в 
області, котра розташована ближче до зубів, вона не рухливо закріплена на надкістниці, має розо-
ве забарвлення та велику кількість сосудів, бідна нервами та немає слизистих залоз. Слизиста 
оболочка, котра вкриває тіло верхньої челюсті в області щоки та губи, являється самою рухли­
вою, дякуючи тому, що під нею єсть рихлий під-слизистий слой. Місто переходу мало рухливої 
слизистої в рухливу має назву перехідної складки. Десна оточують зуб, прикривають його шию, але 
не зрощуються з ним. У області шиї від десен до зубу йдуть пучки, котрі утвоюють зв'язку зубу. 
ВІДРЕДАГОВАНИЙ ТЕКСТ 
Слизова оболонка, яка покриває альвеолярний відросток, називається яснами. З боку перед-
двер'я в ділянці, розташованій ближче до зубів, вона нерухомо закріплена на окісті, має рожеве за­
барвлення та велику кількість судин, бідна на нерви і не має слизових залоз. Слизова оболонка, яка 
покриває тіло верхньої щелепи в ділянці щоки і губи, найрухоміша завдяки тому, що під нею є пухкий 
підслизовий шар. Місце переходу малорухомої слизової в рухому називається перехідною складкою. 
Ясна оточують зуб, прикривають його шийку, але не зрощуються з ним. У ділянці шийки від ясен до 
зуба йдуть пучки, які утворюють зв'язку зуба. 
А н а л і з у ю ч и в и к о н а н і р о б о т и р а з о м з і с т у д е н т а м и , а к т и в і з у ю ч и їхні б а з о в і з н а н н я , а к ц е н т у є м о увагу 
на т а к и х т е р м і н а х і з а г а л ь н о в ж и в а н и х словах: 
а л ь в е о л я р н и й - п о р і в н я н н я т е р м і н і в « а л ь в е о л я р н и й » і « к о м і р к о в и й » , ф і к с а ц і я їх у с л о в н и к а х і нав­
ч а л ь н о - м е т о д и ч н і й л і т е р а т у р і ; с е м а н т и к а ; в і д р о с т о к - р о з р і з н е н н я з н а ч е н ь сл ів «в ідросток», «виро­
сток» (рос. -мыщелок) і « п а р о с т о к » за в і д п о в і д н и м и с л о в н и к а м и ; п е р е д д в е р ' я - о с о б л и в о с т і 
в і д м і н ю в а н н я ; п р а в о п и с ; п о р і в н я н н я т е р м і н і в «переддвер'я», «присінок», « п р и с і н к и » : с е м а н т и к а , с л о ­
в о т в о р ч и й аналіз, ч а с т о т н і с т ь у ж и в а н н я , ф і к с а ц і я в с л о в н и к а х ; ок істя - с п е ц и ф і к а п е р е к л а д у з 
російської м о в и ; о с о б л и в і г р а м а т и ч н і ф о р м и ; н е п р а в и л ь н і ф о р м и (ок істний); я с н а - в ж и в а н н я т ільки в 
м н о ж и н і ; с п е ц и ф і к а п р и к м е т н и к о в и х ф о р м ( я с е ' н н и й ) ; п о к р и в а т и - в к р и в а т и - р о з р і з н е н н я з н а ч е н ь 
паронімів: епітелій покриває слизову оболонку, медсестра вкриває хворого ковдрою; р у х о м и й - рух­
л и в и й - р о з р і з н е н н я з н а ч е н ь паронімів: рухома нижня щелепа (може зміщуватися в просторі); рух­
лива дитина (має кінцівки для руху); пухкий - с п е ц и ф і к а п е р е к л а д у з рос. «рыхлый»', о с о б л и в о с т і с л о ­
в о т в о р е н н я , г р а м а т и ч н і та м о р ф о л о г і ч н і ф о р м и (найпухкіший; розпушений); ш и й к а - розрізнення з н а ­
чень а н а т о м і ч н и х т е р м і н і в « ш и я » , « ш и й к а » ; у т в о р е н н я п р и к м е т н и к о в и х ф о р м : шийні артерії; приший-
ковий карієс; зуба - з а к і н ч е н н я іменник ів ч.р. 2 в і д м . у р о д о в о м у в ідмінку о д н и н и : черепа, скелета, 
лоба, зуба, язика, пародонта, періодонта, мигдалика; але: стравоходу, кишечнику; не має - н е м а є -
правопис, актуалізація б а з о в и х з н а н ь з а ш к і л ь н о ю п р о г р а м о ю . 
Ми п ідготували б а н к п р о ф і л і з о в а н и х і н д и в і д у а л ь н и х т е с т о в и х і т е к с т о в и х з а в д а н ь на к о ж н е з а н я т т я 
«Європейський вибір - невід'ємна складова розвитку вищої медичної освіти України» 
д л я п о т о ч н о г о і п і д с у м к о в о г о к о н т р о л ю знань с т у д е н т і в м е д и ч н о г о і с т о м а т о л о г і ч н о г о факультет ів , де 
ш и р о к о використані в и щ е з г а д а н і технолог і ї н а в ч а н н я з а д л я с т в о р е н н я і н н о в а ц і й н о г о о с в і т н ь о г о с е р е ­
д о в и щ а . 
О т ж е , з а с т о с у в а н н я новітн іх п е д а г о г і ч н и х т е х н о л о г і й , н а с а м п е р е д м і ж д и с ц и п л і н а р н о ї взаємоді ї , н а 
о с н о в і теорії о с о б и с т і с н о о р і є н т о в а н о ї освіти с п р и я є с т в о р е н н ю і н н о в а ц і й н о г о о с в і т н ь о г о с е р е д о в и щ а , 
я к о г о п о т р е б у є в х о д ж е н н я в є в р о п е й с ь к и й освітній п р о с т і р . 
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